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El erimen pasional de un enamorado £ e c t o ? < : C u a n d o c o m a r e s i o s ( u g u e t e s , 
c o n q u e h a r á s t e c l e e s a t a s n i i o s e n e t 
U n a a g r a c i a d a s e ñ o r i t a q u e a a a t a a e R e g e s , a d q u i e r e u n o m á s p a r a 
g r a v í s i m a m e n f e h e r i d a e n l a t o s n i ñ o s p o b r e s , e n v t d n d o i o a t a 
ñ s o c l a c l ó n d e t a P r e n s a 
DE SOCIEDAD 
p r ó x i m a b o d a 
De eolaboraeión 
X a J í o c h e b u e n a e t j e l m o n f e 
\ Lento, tranquilo, dulcf^m-ente 
I el ¿o! pálido de invierno va ocul 
í íá i idose tras las cumbres de 
8=8 Amargot, las nubes de un te¡~orn05 alegres son inútiles, 
autor Demonobís en un acto nlle c0j01. r0jízo vaa p0C0 a pp| lYanscurre la cena, silenciosa 
co oscureciéndose en la tarde! chisporroteo de la leña que 
plaza de €spaña 
Hace varios años que en Lara <sído v íc t ima de este crimen pa 
che no se registraba un crimen : síonal y salimos en busca de ín 
pasional y menos aún siendo formes sobre el agresor, 
sus protagonistas los que han A l salir del Dispensario nos 
tomado parte en el sangrientoj encontramos con el jefe de la Para el uía 2 del p róx imo ' 
suceso de esta madrugada. I Policía que al interrogarle nos mes de enero ha sido fijado él Gomo ^Qv^ señora Sema 
Jdijo que únicamente podia de enlace de la gentil v bella seño ^ Ya te veo señorita Gubao- Te esta n0che es Nochebuena ¿ver 
LA PRIMERA NOTICIA cimos que por las relaciones ri ta María de los Milagros Qejví , ^ñor í t a Neñuz; Ya estoy 
A la una y media de la ma'clUo maníenian con la alta so mez y Pérez Zamora, hija d«l?sjekor Siagiis; Te Empero, SÍ 
perezosa de -esta Nochebuena en 
e monte. 
Nuestros esfuerzos en pare 
por una sola vez titulado 
¿G S .? 
REPARTO 
[ apacible 
| Un v ien tec i l lo fresco que 
' nos hace subir el cuello de l ca 
poVe, Nrompe n^Vstro silencio, 
irugada llegó a nuestra Redac .c íedad 103 protagonistas habia^ coman^nte d̂ e Artillería don^ñor Volca; Te coji , señor Dom-




funda impresión en la pl 
agregó—dado qi^e los protago fíUe el Juzgado que llegará deiron91 deI regímíento de San F^r 
nístas son muy estimados en 'un momento a otro disponga sulnando don Carmelo Garcia 
tre la buena sociedad. 
En este momento la victima 
ha sido trasladada al Dispensa 
río Indígena donde el médico de 
guardia que ha sido urgente 
menty avisado, se disponte a 
practicarle la primera cura. 
dad? nadie lo diria, callamo 
nuevamente, nuestro pensa 
miento se hunde en el recuerdo 
de] pasado mientras nos acerca 
traslado a la cárcel. | Conde. 
Poco nos había dicho el j r La boda de tan distinguidos 
fe de Policía y en la plaza dt ÍóvenGS se efectuará en la ca 
España uno de losconductores ^ í l l a del MosPítal Central el ci 
En esta obra se estrenará un 
arde en nuestra chimenea pa 
rece quejarse también ; come 
mos poco; pero con sonrisa 
burlona el ordenanza mora ll0 
na los vasos que se vacian d© 
masiado deprÍ6a-¡vino le Ríoja 
tu nos engañastes! bebíamos 
como nunca, en una mirada 
nos pusimos de acuerdo; allí es 
taba la alegría, y ofrecíamos 
nuestros vasos vacíos al moro 
que los llenaba nuevamente ; 
triste engaño; aquel vino estaba 
irop años. ¡En nosotros ave Hono do melancolía. Llegó la 
jados a la vida de soledad! co sopa de almendra, la tradícío 
mo en los años felices de la nal de mi casa ese día? no "ra 
magnií ico decorado del emíne i^ infancia nos sentimos niños y la sopa de mí madre, era el re 
te escenógrafo de esta localidad nuestro corazón ya frío por la cuerdo amargo que me oprimía 
de taxis se nos ofreció para ín ' !***0 día 2 a Ias 10,30 d? Ia ma< 
crimen. 
Cuando llegamos al benéfico 
establecimiento solo encentra 
mos dos agentes de la policía 
•Inaníllo el feo". [nieve de los años y los ataques no era aquella dulce que me ha 
Tercero. El graciosísimo'( je ja vida, necesita como n u i v c í a reír en otros años, era algo 
JJ paso de comedia original de los 'ca el recoldo tibio dulce de las. agrio que me llenaba de nostal 
formarnos de cómo ocurrió ^ ñ ^ ^ ^ ^ ^ ; ^ ^ .añores Muñoz Seca y Pérez) cenizas del hogar... U ¡nostalgia! eso fué mi no 
idas las numerosas a m i s t a d e s / e r n á n d e z ttulado "Uoba fina" Mudos, abstraídos llegamos; chebuena. 
desempeñado por las señoritas a i campamento con el corazón! EDUARDO GOTARREDONA 
Ubago, Núñez y señora Mendo^ el pensamiento lejos, muy leí 
za y los señores Heredía,Lozanolj0s5 cuando la noche con su| 
Fuentes y Paredes f manió de luto cubría los mon5Tl i . 
* * rtes. Esta noche e-rj noche bue noy un granaioso es* 
NOTA.—Los señores que d e ^ a , parecemos dos plañideras; 
EN EL DISPENSARIO INDIGE LOS MOTIVOS DEL CRIMEN que en nuestl,a buena sociedad 
J|A j tienen los futuros contrayen 
Un chaufer que fué testigo'les y SUs dístíngtiidas familias 
del sangriento drama nos ma" A los señores de Gómez Ro 
nífostó que al terminar la fun meu y García Gond9 agradec3 
, c íón del cine en el Teatro Espa 11108 vívailrlCllle la invitación 
y una pareja de Seguridad que) ^ la v í c y m ^ ^ . ^ . ^ que nos han enviado para asi. 
Mexerah 24 d;f 
í; ;; • ;. , ., . :. ^i; 
prende impedirnos el acceso|muy ^ ^ ^ « r . ! acto. 
o a as r enes que an^ci.;) una respetable señora, se fce] w^^ra r tw i^M^MBff l a^^^ doce horas de día de mañana^ 
? paró de esta un minuto y habló 'ASOCIACION DE LA PRENSA* 
breves palabras con un señorito' 
rcibido 
Hablamos unos momentos 
con uno de los agentes, el que 
nos manifiesta que dado el nom 
bre de los protagonistas de es 
te drama, sus familiares cono 
cídisímos en la buena socie 
dad, a todo trance quieren aví 
tar sean divulgados a los cuatro 
víeatos ios pormenores y ante 
pedentes del crimen. 
que había junto a la esquina 
del Casino de Clases y síguíe 
ron los tres hacia el j a rd ín d? 
la plaza de España, como con 
intención de tomar un taxi. 
Para el festival de 
^eyes 
DONATIVOS DE JUGUETES 
dai cons 
haber may 
nes celebrar sorteo en la forma 
\ acostumbrada. 
.AS FELICITACIONES MAS 
ALEGANTES PARA NAVIDAD 
VICTIMA 
Sobre la camilla de operací^ 
hes se encuentra la victima. 
peetasulo 
seen ocupar localidad da pal . ̂ e m o n o g y vamos a colé f , 
co deberán solicitarlo hasta l a s c a r l o ¿o grande; verás, m m i l Nuestro selecto publico ha 
^caas esta noche nos reuníamos :de maravillarse hoy domingo 
erje para en caso .de\toda Ia ^ ¿ í l i a ; empezaba la | con el grandioso espectáculo 
ayor número de p e t i c í o / ^ e sin alegría, pues los p r í . ^ e le ofrece la Empresa de 
'meros ¡pasamientos eran p^a nliestro Prímer coliseo, 
doso recuerdo de los que pasa' 89 trata del estreno de la ma 
ron para siempre; al final la so raviliosa (producción uLa Mes 
pa de almendra; aquella sopa tal del Ganges" cuyas principa 
que m i madre hacía tan dulce les escenas están filmadas en 
nos ponía tan contentos a los tecnicolor, 
pequeños que comunicando <ÍLa del GangcsM es el 
DE HACEN EN LA IMPRENTA* nuestra alegría a los mayores rilm üníco, de presentaciói y 
M GOYA " ! reían con nosotros como niños riquezas fastuosas. 
_ también Los Palacíos y templos indos 
Hoy nosotros hemos empeza lanicos en que se desarrollari 
do muy tristes, porque como lo episodios mas culminanteá 
en mi casa, todo aquello pasó han sido filmados con autoriza 
para nosotros, quizás la alegría cíón especial de las autorida 
Junto a nuestra Redacción esté en aquella dlllzona sopa de des competentes, 
en esta travesía que no sabemos como en la Nochebuena En las batallas toman parte 
ej nombre que ic tendrá reser ^ m i casa; yo mísmo la haré mas í e c{nco míl guerreros y 
vado nuestro organismo m u ñ í esta noche y a reir que cgta n0 ej C05tG del vestuario as de maa 
pueden servir a nuestros lecto Luisita González Banon, un lo cípal, en la próxima rotulación che es Nochebuna . d un millón de dólares. 
luevo eyaeuatorlo 
D pronto el joven arras t ró 
con una mano a la señorita h a i ^ . Manuel López Gómez un lo 
cía el jardín y... una voz qir- ta. 
rompe el silencio de la madriií ' D.Manuel F. Gontreras, un 
grada en la gran plaza pidiendo M e 
todavía hace alejar a nuestro ve* D- íuan de Dios Serrano, i r ' 
raz informador y nosotros de?.'0*10. 
de la puerta del Dispensario de'. f)- José Hanegas Gil un io\*. 
Tiene la cabeza inclinada ha donde ya ha sido sacada la víc ^ Antonio Company un lo 
eía la puerta, que por haber fíma pnm llevarla a su domicí le 
aejado el médico ligeramente ]¡0, enviamos estas cuartillas Los tres hermanos un lote. 
^treabierta, podemos contem por si alcanzan la edición y Niñas Hermíníta, Vtetorita y vado nuestro organismo muñ í 
piarla. 
Nuestra sorpresa creció al re 
conocerla. 
rostro tantas veces ad sangriento drama acaecido ^n 
l i r a d o y elogiado en las gran ia madrugada de hoy 28 en 
Wia fiestas de sociedad por su plena plaza de España. 
Angular belleza, estaba lívido, 
Con los ojos quietos y su mira-
da Penetrante hacia donde nos' 
Encont rábamos . 
^0 había duda; era k linda 
Señorita q u | nos suponiamoa 
^ darnos una ligera referencia 
J ella el agente a quien inte 
rrogamos 
res de juicio sobre quienes pue te, de calles y callejas de la ciudad 
den per los protagonista^ del , ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ m m ha quedado terminado un fia 
mante evacaulorio que era ver 
daderamente necesario. 
Ccílío corre de su cuarto al 
EN LA UNION ESPADOLA 
Sociedad Reerta.i 
Cultural 
comedor, del comedor su Mañana lunes la formidable 
cuarto; mientras yo me afano producción ' Los pecados de 
en la confección de la dulce so ios padres" por el gran trágico 
presto quo de él hac* servicio mi sorpresa) han 9alitio l0s la drama profundamente emotivo 
¿QUIEN ES EL AGRESOR? 
Ya sabíamos quien era la 
S a c i a d a señorita que había 
Programa de la velada qü« 
en honor de los señores socios 
pices uei baúl y adornan las pa y conmovedor. 
f o t o d e fkfte 
desde ayer 
Nos permitimos rogar a mies rede, por los rincones ^stán to '«Los pecados do los padris^ 
v familia se celebrará en e) n tro organismo local se impida dos los faroles do nuestro cana nos muestra a Janíngs íng^nuó 
lón featro de esta socídad h-y el acceso al evacuatorio pa pamento. la mesa tapizada de y sencillo, ül Janigjs devorado 
domingo fstívídad da los Santos ra evitar durante la no botellas y dos rosas, las últí por la pasión paternal Mnpü 
Qvda KeinaDlClOfial Inocentes. cl19 incidentes en su inte mas del jardín," que hemos sa jado al mal por una aventurara 
; Primero. Sinfonía. « o r en tanto no se dote del crifiendo a la flesta,son pálidas al Jánigs vencido y agotado V 
Segundo Hsk-eno i e i pns-alumbrbado correspondiente, sin aroma, flores de invierno; otti^vjz resurgiendo por la 
tiempo casi representable ^el j tristes, con la tristeza lánguida ternura y el amor. 
i e tmüresos de todas ciases 
• JUUIJIjJJi 
DXXKIÜ S X K l ü O m 
^srrasa'ri! d» LarSsh» a Alcázar ¡Sastrería Bornstein '2^^Ü^l2i i^'«o, 
•\ H W « s ai 
£>« l a 
Da Któa 
25 ^ » 171 14. Id. 
Se ha recibido un extenso surjdo de tejidos españolea y extran-
jeros en loa dibujos mas moderno^ para la próxima temporada de in -
vierno. 
Visiten la Sastrería BornstelC 
Se necesitan buenaa oficialas ara prenda? dv» mav.9*. 
G r a n E m p r e s a A u t o m e v u 
I 




érm Umm r̂nteumm t ipian 
MofMil mogtadQ a la mcMlerBa, loa mtfnífieo $«rTí9ip ú% «o-
pjfjyga jifgiímdldat babiiaeonei j ©uarto» d i baño, Gomidai a ía «artí 
S^ea gua gxissia eon un exotlanta maaslro dt $ocina 
Qa^lt&I éMemiíOiasdo SO.428.506 yefeias 
Reserm 30.280.848.280 
paja d§ aliorrog.—Intereset 4 % a la vista. Cuenta» gprrijntají 
fn pesetas / dlvisai exiranjeraa 
i M u c h o s 
r e g a l o s p e q u e ñ o j 
resultan caros y se olvidan 
pronto. ¡REGALE ALGO 
P E R D U R A B L E ! Obsequie 
a sus amigos y familiares 
con un 
T E L E F U N K E N 12 W 
R E C E P T O R Y A L T A V O Z E N UN S O L O M U E B L E 
y llevará a su hogar ale-
grías infinitas. 
A . E . G J E ¿ m C A DE ELECTRICIDAD.S.A, 
Revendedor* David espinosa Señomns 
"£a Modema"--£arache~McazQraaivir 
J o s é L i o d r a Sala 
Automdvilei de jrran lujo, gran raí idea y coa butacai indivítea 
Impresa más antigua, con material moderno apropiadQ a l u **' 
ras qu« recorren y personal exper mentado4 
SíiRVIGIO DIARIO KNTR1 d D T A TITÜAÍÍ^ XAT^Uf BAB TÍ^ 
J A N G l » . AaGILA, ÍLASAGB Y AIJOA^Al. ' ^ 
pon la £mpr«sa "14 Sisa&Sia'c 
y i i i J A A y s S t í A ^ 7üofc a 10 i21 ía íio4 i s ' i ^ i n ^ . it ^ 
gjfiL-'lA T¿TÜAN TANQMB ABU1JU4 LARACJIAl 2'Í0 Z OTIij, 
SMÜTA TATUAN H'gAU AfeüUiA í^MACHB JíjLfiJIÜ'^ J ^ 4 
b i ü T A TETÜAN ZJ^JlÉi X'íO y U 
$MTUAN jCll lTA; 8 30̂  10, 12 12'46t 15̂  ll'48 ' \ ^ 
30ÍTÜAS X A ^ * H i 8, 10t 1330, lff|0t .ir»** 
TSTUAN R GAiA, ARCllLA LARAl H * l i l , , 
ifiTÜAN XAüBííj 7, i0,30i 1430. 
TitTüAJNí BAB SAZA^ fiQ̂  
TAWUER ARüíLA AiARAUiiJíl ALLOZAR: 7, i V H ^ 
iAíS<íaiíl TJÜiUAWi. 616, », 13 30 1«'80. 
liAiNuMi T f i T U M PII2XA¿ * i&ft »• ^Í80. 16,8T* 
TAWÜAIR XAUSKl ta 
XAUSN TBTUAN GlüTAi «, i i % 16* 
XAÜifiíí TANG3ÍR AítüILA LARAÜfll^ 1| 
BAB TAZA TETÜAK CEUTA: 13'3í 
BAB TAZA TUTÜAN TANGER : 13 30, 
LARACHJB T.ZBNIN MEQARET ih MIS BENJi AROS 7'16 1* , 
AGUAZAR TAATOF TEiTFEB ME^ERAH: 7,15 14. 
SAB TAZA TETÜ¿AN RGAlA ARO ^ A LAR AGES *: i ^ l t 
JJARAGKS RCIL TNG1R; 7, 13 30 17# 
LARAGHB ARCHA TANGER T I S ^ ^ ' c a ü T A : 7) l l ' l f , 
LARAGfiJI ARGtLA R'GAÍA ^ i T U ^ N C«ÜTA:: M ¿ 11 
LARÁCH3 XAUSlí BAB TAZA í'3 y 7. 
LARACHfi ALCIAZARJ; i , l i ^ 11' 0, 18, 16, 1«'W, I T M It'lf 
ALCAZAR LARAGH1: BUS, S í » , 0, IS'SO, 14» i f I f l g f n 
ALCAZAR LARAGfiB ARCÍLA TA? G3R: i ' 1S, i f , * 
glRYlOIO DH 1SFARA 
Qoebes rápido» áé fran lujo éos butaaoa individuales BTUB1BA-
KJHR yPAiVBARD LMVA&^OR earrc ozados en los leudos Dnj.doa Ü 
América y en faris. ISerrlcio» «a Combinación eon 1| Helada 3 isaús 
de kMj bareos, rapiao di tiadia y ^ovilla, para ftladriü, Baccttosu | i 
rlndpaies im«ajtji« automÓTi4«« ^Andalucía. 
Batidas de Algeclras para Cidia r las íd'SO. 
Salidas de Cadix para Algeclras ^ las 7,00. 
Salidas de Algeciras para Jerei y, Sevilla a las IS'SO y 13'»». 
Salida de Sevilla para Jerei, Algeciras a iae C'OO y roo. 
CONSULTEN FR1CIOS m TODAS LAS AGINGIAg X QfICQQHAI W 
1 iMisinmii mt i ^ i i w m s i n m 1 1 1 
A L G l B I i N N E 
gocieclad anónima íundada |tí W | ' 
'vi *• t^5.0^0.oro francos completamente desembolsado! 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Doínuüio social: PARIS, 50, Rué d'Anjovi 
¿XfúAé OPERACIONES DE BANCA, D E BOLSA Y D E CAMBIOS 
Cuentan cc»iTieuto« a 1$* vista y con pre-aviau 
iTLposídouoüí u vencimiento fijo 
W^cuento y cobro do todos Giros» 
Gréáilos Ir O.rjpaüH. í'róntamof sobre mercaLicilas 
£?:vl«3 do fondos Opemíione^ «obre Tituíoa. Custodia de velor^ 
Suacripeioues. 1 igo de cupones. Alquile; de Cajas do caudales 
t^iUlóa de c*ie<iu í̂ y da Carta» dr, Orédiia «obre tocos los paiase 
Ajc^ oíata en tRANGIá. 
íf* fcoájyi la* dludáiV^ y principales localidades de ARGEC^tA, ^ 
WK$¡& j de MARRUECOS 
V i a j e s e c o n ó m i c 
ÍOCÚT V a l e n c i a n a a X a €spañoh 
\ DESDE HOY ESTABLECEN 
{ U n s e r v i c i o a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
desde Larache a Tetuán, por T'Zenin y 
Dar Xauí y viceversa, saliendo de Lara-
che a las siete de la mañana, y de Tetuán 
a las tres de la tarde. 
""""^^™'"**"'***—***w~TinmiiWMW»w>iiii)iiii 1  ¡a 111 m—•rnnwMBM—miTiiiiirn • a r n n w i i w i m — n 
Monopolio de I abacos d e h N ü n e 
Brevas Con8«rfgí 
Plfitlti l l 
Caruncbilo| 
qifawjUiog ABDULLA, OÁ^STAW, uuufcsüs, vfsim 
9m SÍI« mmm m i% mm m m mm® 
I l'M 
i l'M 
« a s* 
a «'TS 
I m-
Suscríbase a DlñRIO MARRO0U 
PRECIOS DB ALO UNAS LAB O? jfe» 
Agao^sa eu I^aracbe, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO E.YrERO 
Compañía Trasmeülterrémea 
11 
3 j r í « 
leas 
Af«ft* |14y28 
Sepíb ¡ it y T' 
OcUb. 9 f 23 
Nivbr. 6 / 7 0 







12 / 2 ó j l 3 y 2711.15,^ 
5 y 19 
2.16, <0 
5 ft7 2Qi 8y22 
I 
grená j ría 
9 7 n 
6 y 20 





4 7 18 
16,30 3,17,31 
í l 7 2512 7 ! ? r : i4y28 
! V U r i . 
8732 
Sy 19 
P I G A D S S A B 
Picadura fixtra^ cuarterón 
Qener Partagáb, Competidoxa, ouarC'*^ 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifefia, urtúhj cuarterón 
c í a A R I L C O ^ 
Slcgsulee piesdo, cajetilla SO rfejapm 
Coloniales, Id id. id. 
Ovalados Supr rieres id. Id. id 









Pesetas r s i 
Peseta Vt* 
Ez^eleRtc lenfids é s docoedor a I t carta, 
ebidat da excelaatas y acrcdiladae mir^as.-TapAi f a f i • » • , 
FRftKTE A L T E A T R O ESPAÑA.—LÁRACHB 
9?^ 
Vd. "Olm o Mar̂ c-
ex a A n a o 
3MEHNTO FORTLAND N A O & ^ ^ 






« «9 y 
VT? i r í a 
« « V 
í^OTA. - T f a o s b a r á a «9 Cénla al vapar «MadHtrráaaaa, ees ; 
•i*«î ?>* 4 l»4 fí^^Sísa 4* Tácf ' s - y Lar?«íis>. 
Q I G A R O g D I S, I . S A ^ A ^ A 
Afuilas ParUfta 
fioyo Monterrey í»ímesto * 
Cmonas 
Tacos da QuH 
1 N I 
2 ton 
i^lefado ^ara Earrueeos: ? , A, DIAS.—TANQB* 
A 2 S 
« s i t o ftc Ofüla. tV^iáu, t'áagér, Areiift | L a m ^ » . — ^ 
t ^ a l t a l i r 
Donativos para los Los sepelios de ayer N o t i c i e r o i O c a I U L T I Í V l A H O R A 
o r e s o s A las diez de la mañana de 
uyer se verificó -el sepelio de laj 
Hace unos dias publicamos respetable s;-ñora doña Arac^ ret-nído en cama unos días se fiana don ^ ^ M JPI Granado* 
una carta firmada por uno de ^ Bosch Domenech, cuyo falle*encuentra mejorado nuestro os distinguido am'go nuestro, 
los presos q"e en la cárcel euro cimiento causó gran sentimíen timado compañero en la pren , . 
pea ge ven privados de libertad to entre las numerosas amista'sa don Felipe Verdejo. 
v en la que nos rogaban la díé des del atribulado esposo ? h i 
De la indisposición que le ha mandante de la Mehal-Ia Jalí CONSEJO DE MINISTROS y cabeza por trozos de las 
Se ofrece ama de cría. Para 
informes en esta Redacción. 
En Madrid donde reside ha 
sufrido un retroceso ne la enf er 
tado do presupuestos. 
En breve apertura de la Farma! _ 
* 1̂ i T p L . J ACLERDOS DEL CONSEJO 
ia del Ldo. Carmona que tendrá 
ervícío permanente i „ , , , 
f i l t r o los acuerdos aprobados 
Este nuevo establecimiento pn ^ r ^ a ^ i Á A* ^ r • 
en el Consejo de hov figura el 
e farmacia, está situado en el ^^ ,̂1 J , T 
'.c:5 u nombramiento de delegados pa 
éntríco pasaje de "Goya". ^ r n ^ r • 2 , 
ra la Confrencia mundial del 
ramos a la publicidad por sí fa j0s d.3 ^ flimda 
míllias y personalidades de la En el c0che estufa de la fu 
?ít.mpre caritativa ciudad de La neraría "La Siempreviva'- con ^ ¿ la v e m 0 
raehe teman el bello gesto de en palafreneros a la Federica fué ^troceso que inspira inquietud 
viarles algunos donativos en me colücado el íévetvo sobre el ^ ^ de 
{aIico o en articulo, alimenti que fuer0ft dl?p03Ítadas varías estíinado COmpañero el secreta 
eos con los que poder disfrutar c0r0Ilas d , flores con sentidas pio ^ la Asocíacíón de la 
unas horas en las presentes pas dedicatorias y grandes ramos 6a don Antonío Gavílá.n 
( " de íl0re3, 5 Hacemos votos porque la res 6 g ^ ^ W t e ^ w ^ ^ ^ ^ K B g M M trigo. Aprobación de un expe 
^egún nuestra^ noticias va Presidian el duelo el atribu petable enferma encuentre fran U i ' U A * ' díente de ^ Sufrímían 
ría<, familias y conocidos co lado esposo don Fernando Díaz ca mejoría en su delicado es U l l I l D r O 0 6 H l l B r é S 
[ri, reíanles de la plaza se díspo Escribano, el coronel don Ma ;< A f l i n P ; A n a ^ í n c 
Den a enviar para el día prime nuel López Gómez, teniente co ^ ^ J^aia lUO lUl lbaHlal lUj 
ra de Año Nuevo a los presos ronel don Carmelo García Con i \ Acaba de aparecer "Contesta 
algunos donativos con los que de, el Representante del Mínis Por error d-jamos de col 'sl^|cíones'•, la única obra que con 
ellos también puedan disfrutar terio Público don Julio Gutíé nar en la ^ u e l a Q u e r í a pu 
de las pascuas que con t anta rrez Barneto, el teniente señor b*ícada ^ \ d(? doña 
iv, T UT ' r . T T ^ „ J , T « Alvarez Pacheco (q. e. p. d.) nl-^na celebra el pueblo cris Romero v Juan Fernando y Jo VM 
j , VÍ-^ A 1̂  r, los nombres de sus hijos poli t i se, tres de los hijos de la n , ^ .x , * 
eos don Emilio Alvarez y don cat0ria. Auxílíares 4.000 pese 
„ , - , n Miguel rsicolas, aclaración que tna ínt^rnrefeB ^ TOO nmhM^ En el acompañamiento que 0 ' M ii«erprei«i o.ouu, amnu. 
o . . hacemos en nuestro número do jX)n auimni«nína ote era numerosísimo figuraban ele ^ n ^i^nqu^ioa ciu. 
mentes de todas las clases so,hoy Modelos de conversaciones 
puedan el día de Año Nuevo te de la ciudad y una nu t r í * • ^ í d o ^ L ^ i 'Tova" v 
L r una excelente comida v DUP dísíma representación de jefes Hoy festividad de los Santos P e í d o s . Librería Goja > 
I ^ r u n f r ^ oficiales y clases de! Ejército Inocentes celebra su Tiesta 0.0 ^ Pa 
tativo pueblo de Larache que toj A las senlídas manifestacío mastica el comandante mayor 
del regimiento de San Fema-
do don Inocente Suarez al que 
cristales que quedaron hechos 
A las 6 4 5 quedó reunido el añíCOs 
'Consejo de ministros. A la sa Algunos viajeros juc arro 
lída no hicieron manifestación jar0ll áel autobús sufren lesío 
alguna limitándose a decir que ^ di} mayor importancia, 
en la reunión solo se había tra: 
tiano. 
Gesto hermoso el á-
ft los presos donativos en comes 
tibies y tabaco o metálico pa 
ra qne aún privados de libertad 
testa a los programas de auxí 
íares y demás funcionarios de] 
Protectorado. 9 pesetas. 
Próxima y numerosa convo 
' L U OLE DICE EL GENERAL 
DESPüJOLS 
El capitán general, general 
Despujuls hablando con los pe 
ríodístas manifestó que en Ca 
pítanía se continuaban recibíen 
do donativos para las suscríp 
ciones abiertas por los pasados 
sucesos. 
tos por la Patria a favor de l í 
capitán d? Infantería don Adal A L0 QUE ASCIENDEN LAS 
berto Serrano Montaner. í SUSCRIPCIONES EN MA 
Concesión ^e créditos pn ra \ DRID 
algunas obras públicas y en el 
puerto de Ortígueíra. Madrid.—La suscripción 
[abierta para la Guardia Civil aa 
EL GENERALISIMO JOFFRE'c íende a 385.958. 
GRAVISIMO 
dos los años tiene su recuerdo^88 de Pé3ame ^Ue han recíbído 
para los presos. 
Franco de porte. 
egasFra 
el esposo, hijos y familiares de 
doña Aracelí Bosch (q. e. p. d) ¡enviamos nuestra cordial felící 
unimos el nuestro muy senUdojtacíón. 
Pa r í s .—Por inflamación de 
rterias de las extremidades ín 
feriores el generaísimo Jofre se 
encuentra en estado de grave 
dad. 
El doctor Lerrích ante el ín 
quietante estado del ilustre en 
fermo le pract icó una interven 
cíón por la que experimentó lí 
La que ha sido abierta para 
los leales sube 142.905. 
La iniciada para la telefonís 
ta de Ayerbe a 4.240. 
La que ha sido abierta por 
A B C sumaba hoy 707.000 
EL ESTADO DE FRANCOS RO 
DRIGUEZ 
Esta mañana xperímentó lí 
LOGROSO 
D^pofUan.): Mautiei Arcoas. Av^ 
niria íleina Victoria. (Villa Marti 
Ssubaron ^ Ha^an 
Se vendan 
Como se había anunciado a 
las cuatro y medía de la tarde 
de ay-r se verificó el triste acto 
Felizmente ha dado a luz un un comedor, un dormitorio y 
hermoso niño la joven esposa varios muebles más , casi nue 
de nuestro estimado amigo el vos en condiciones ventajosas 
sargento de Infantería don Teo Galle Ghlguítl frente al garaje 
de conducir a su última morada'^doro 0rs Tanto la madre com0 España, primero derecha. De 
a la que en vida fué respetable el rGCÍen nacído gozan de p¿r 11 a 1 y de 3 a 5. 
señora doña Agueda Alvarez Pa fecta salud por lo qm Mícít..t 
checo, madre de los conocídosf Tnc, *_tVrtrt - JLV-
comerciantes don José y don^^^^g 
Antonio Contreras \ 
En el coche estufa de "La< 
. Siempreviva" con palafraneros1 112 a(luí el W**"* do mÚ 
a la Federica fué depositado *.slca q w ha de ejecutar la ban 
„, rda del regimiento de San Fer 
• soberbio féretro y sobre 91 co 1 o ^ n ' , 1o nando hoy domingo en el sitio che pendía una gran corona de J , o " ^ 
costumbre. 
jera mejoría agravándose nue gera mejor ía en la grave dolen 
vamente en las últimas horas $cia ^ hace teiner por su vida 
» fel ilustre presidente de la Aso 
UN AUTOBUS CHOCA CON elación de la Prensa don José 
Pianos y música 
n̂ga a vernos 
y elija 
nuevos discos 
PASS por nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
Elección. El surtido más com-
pleto de d i scos es el que 
Qosotroa lo ofrecemos. Toda 
!a música clásica o popular 
Jue usteá desee Is encontra» 
«a en nuestra casa, 
i IVenga a visitarnos y le da-
feüio? un» audición de sus 
Joras preferidas para reno-
var su repertorio. 
•Agente pata los productos 
flores. 
Precedía al coche fúnebre el 
clero en r i to pe primera clase. 
Formaban la presídnecia del 
duelo los atribulados hijos de 
fijada don José y don Antonio 
su hijo político don José Alcai 
de y los señores don José Sa 
las y don Francisco Aballan. 
En el acompañamiento flgu 
raban, nutr idís imas representa 
oíone-s del comercio y la indus 
tría y numerosos funcionarios 
y amigos ele los afiícrídos hijos 
y familiares de la finada. 
Descanse en paz doña Agüe 
da Alvarez Pacheco y sus hijos 
y demás familiares reciban la 
expresión de nuestro más sen 
tído pésame. 
ae 
Primero. Vfeto, pasodoble 
Segundo. Lejos del país, 
Boston, Berger. 
Tercero El Duqucsíto, Fan 
tasía, Vives. 
Cuarto. Lo que va de ayer 
a hoy^ Guerrero. 
Quinto Serenata, Losada. 
Francos Rodríguez. 
| 
"UN ESPAÑOL ASESINA A UN 
I COMISARIO DE POLICIA 
París.— En Toulous se ha re 
gístpado un sangriento suceso 
^ ' M a ciudad y Moller chocó con i?] pomíqarm dn nolínío P.PTnní, 
TM LAB NüSVAft TAHIPAS Di, I • - . i i _ u 0^ ÜLÚ comisario de policía Peloch 
PÜBLIGT.OAT) r>« wr* n u m i un po.ie uei aiumoraao puoiico ha sído asesínado en su propio 
en Ta calle de Ribas. despacho por un español llama 
Resultaron todos los viajeros do Germán Iglesia que U ínfl 
lesionados en las manos, cara rí5 numerosas puñaladas. 
isy;!• •• ' ' ' : i >1-i->i-•;• -i-•!• •:• •:• >i<•:• ••-
UN POSTE DEL ALUMBRA 
DO PUBLICO 
Rtrcelona.—A las once de 
la mañana oí aulohüs que hac1 
el servicio de viajeros entro es 
JUNTA DE SERVICIOS LOCA 
LES 
ñu¿6o 
Se recuerda a los propicia 
rios de perros la obligación 
que tienen de matricularlos en 
esta Jun^a, previa su vacuna 
cíón por el veterinario muníc i 
pal y de pagar por los que ya 
lo estén, 01 arbitrio correspon 
diente al año 1931, concedíén 
En 4 aortoo celebrado a T » r > s e a t l í c h o s c f e c l o s u n 
en el Hospital de la Cruz Roja!foU¡llt!irio I110 cmPezal,á el 
oorrespondl í 4 premio al nú"1"1 2 d« ^ Próximo y « 
• „ i n / (bí rara el 31 chi mismo, mero 194. 
| Los perros que hubiesen si 
Ido Vacunados en enero último 
Hoy esperado procedente d e ^ e b e r á n ser presentados nueva 
Cádiz el vapor correo "Isla de mente on ias perreras muníc i 
Menorca". Jpales para su revacunación den 
A las 10 de la mañana se-tro ^ aquel plazo y aSÍ suce 
o r i f i c a r á el embarque del per'í sívamente y con igual objeto 
sonai que habrá 
a la Penínsulá. 
DE INTERES GENERAL 
PARA E l INVIERNO 
Estufas económicas 
Salomón Medina acabab r e c í 
bír una partida de estufas de to 
ios los modelos y todos los ta 
ñaños. 
PRECIOS DE FABRICA 
En LA CARRETERA DE NADOR, 
i w i t o al "Popular " pueden exa 
minarlas y comprobarán que son 
económicas y de innegable 
conveniencia. 
ftceitepuro 
\ d e O t i v a 
Marca "Petauo" 
ES EL MEJOR Y MAS BARATOk 
SE VENDE ¿N LATAS DE UNO, 
DOS Y MEDIO CINCO Y DIEZ 
KILOS 
de marchar. al cumpiírse el año del ante 
/ n a r a n j o s EDUARDO BECERRA 
L 
L» Voz f «u A n o 
PíH n̂ IOS WrhiUlt0f68<$ la P9nmsum- rior tratamiento ant i r rábico 
n i m i l -va U j • • 1 Laachc n 26 de diciembre de 
A r b O Í 6 S frutaleS j Después de pasar la Nocher 1930.— El cónsul Interventor 
buena en unión de sus herma L0cal General, vicepresidente 
jnos, regresó a esta plaza el co, 
, | 
En la huerta número 8 encia 
vada frente al ferrocarril en ^ 
cercanías del Fondak Alemán 
hay depositados cuantos árbo 
les frutales necesiten proceden 
! tes de la Pnínsula. 
Para pedidos a don Víceate 
S o l u c i ó n 
DE VEN TA EN LOS MEJORES 
ULTRAMARINOS 
Agente en Carache: José 
£. Campas 
Se alquiia 
Para febrero el local de l*1 
ofiicína de Gargallo y el a lmá 
cén ú i Alenda Hermano^, fren 
te a la Cruz Roja, 
Razón: A. López Escalanii 
V I O D A S 
B e n e d i c t o 
P a r a enriquecer 
el ^nsto en iodos 
los p la tos , osen 
Arlandés en ^1 Hotel Cosmopo 
^VOZOESUAMO i 
lita. 
Hlaza de Espafia.—Larache | l í i JRROQ^ 
^ c j a ^ T4iu¡er. zoco GUico, l 'OIVIÍ» 
] ABCTLA 0 1 VTINDI *DIAHM 
Â3> A \ 
úíicerolosíalo de Caí y Creosotat 
Caíanos broncoputmonarts, Bromuiüs, Asma, auxiliar 
vúüoso en iubcrcuíosls 
fio Irrita et Intestino como ta creosota 
En famacias^Por mayor: San Bernardo, 41 (farmacia) 
Sombreros última moda a 15 
pesetas. Liquidación fin úe tem 
perada. 
Casa Guagníno. Frente al 
tíguo zoco. 
HI Jo í de L<aca «Se Tena — SeTÍil* 
S PUNCION RABI 
SE ADMITEN ESQUELAS DR 
MADROQADÍ 
u 
Do nuastro corrssaonsal-dalaaado Francisco R. Qalviio 
Croniquilia de ías Navidades alca*] Simpático rasgo 
ZSTSñSS Las ciases ¿ 3 segunda cate 
goría del Grupo de R^golares 
Con un frío intenso; u^a g^r^ftr el silencio que en tan se de Larache ha tenido un sim 
crisis todavía más iütevm Y ñalado día y a esa hora había pático rasgo hacia el comandan 
con algo fis abundnM-.- lluvia va en tocjas partes. te de Infanijéría don Antonio 
t ranscurr íen-U est.í año las Na Ello nos daba la sensación Gil Otero, que hasta hace poco 
vidades alca^'t ^ñas del malestar que hay, origina fué ayudante del primer jefe 
Viviríamos de ilusión si qm do por la crisis de comercio y de dicho Grupo, 
síéramos hacer ver que «n las ta comphta paralización de tra Según nuestras noticias al as 
presentes pascuas ha rebosado bajo. candor al empleo de comanda; 
el conteto y se ha derrochado la En 8 l l rpcorrido por estas ba te el señor Gil Otero las das?, 
alegría. rríad asno ha podido sorpren de segunda categoría del Gru 
Nada de eso; r indámonos a ¿er el repórter como otros años po iniciaron un homenaje a; 
la verdad y confesemos que tan la clásíca gesta de los Villanci culto militar, 
to los días (te pascua como ^ c o s ^n ia que mozos y mozas A feliz t é rmino llevaron su 
Nochebuena han tenido algo* reunen pam cantar entre el iniciativa y por suscripción han 
de monótonas y mucho de abu rilído del pandero y el zumbar regalado al comandante D. An 
Adhesiones [ ^ S t V ^ 
J dicha fecha q^a 'X .SJ í 
DEBUT 
rridas. 
Cierto que el mal estado dei;Níño de DÍ0S 
tiempo ha contribuido en gran 
parte a la desanimación de es 
de la zamzomba las coplas al tonio Gil Otero en artístico es 
A este merecido homenaje 
contribuyeron todas las clases 
de segunda categoría de las br i 
„ x * TÍ1 Desde que publicamos nuesj , , liantes armas de Infantería y ^ H r í admisión. 
^ u n - i « i „ I „ , . Í ^ C P ™ ™ tro úl t imo trabajo sobre la pro Galialleria ae] glorioso Urupo J 1 
de Regulares de Larache. babilídad de que se instale en 
Sínceramentte felicitamos al 0Sta Plaza Un c 0 l ^ i o de ^ 
comandante don Antonio Gil Para níñas ^tegrado por mon 
Otero que a su calidad de per Jas, son muchas las adhesiones 
fecto mili tar une la de exc^len W te^m9s recibiendo de pa questína 
: dr?s de familias. L . u , uuranu una 
1 i , „ , . temporada ha de actuar *n el 
i En todas ellas cada p ^ a G ^ d í t ó r f ó café Las O o i ^ 
nĉ s m a n i a t a el n ú n | - r o de de nuestro ^ a s 
alumnas que pudieran concii Alltonío García ^ aa 
rr ír a este colegio. ,] 
u Hasta hoy domingo no podrá 
hacer su_ debut ia notable S 
e caballero. 
SE VcNLE 
Por no poderlo atender se ven 
ae un establecimiento de ultra 
marinos libre de todo pasivo 
En nuestro^ deseos de se 
guir prestando atención a este 
importante asunto oportuna 
situado en lo más céntr ico de ¡mente haremos entrega de es 
la población. 
tuche los emblemas del Grupo 
¿Es que se va perdiendo la de Regulares y el distintivo de 
, tradición por aquello de que la Medalla Mil i tar que el pa. 
ta fiesta por el frío P ^ e t r a n t e . ^ vamos extranjerízando? ¿ 0 sado año otorgaron a este Gru1 
que hizo la noche del 24 v laj , , . , , . a 
ês que ni aun siquiera existe p0 
humor para la celebración de Parahacerle entrega del va 
estas típicas fiestas? lioso obsequio una comisión 
Mas bien creemosv lo según de la clase de segunda cat^go 
do que lo primero, pues sabido ría estuvo en la casa del señor 
es que cuando existe un males Gil Otero. 
REUNION 
El sábado por la noche cele 
bró reunión en la Peña Mííter 
pertinaz y continua lluvia del 
primero y segundo día de 
pascua. 
Los comercios propíos de la 
venta de confituras de estos 
días han hecho escasas ventas 
y los cafés y bares han estado 
esta vez desiertos de púfeiico. 
Los encargados de pedir en 
las prqjsentss pascuas lo5 con 
sabidos aguinaldos no han es ^ a escaso movimiento. 
iadr. muy afortunados a pesar| Gomo única nota saliente d^ 
de la flamante presentación dejlas presentes pascuas solo he 
Dispone de tres puertas me 
tálicas para el despacho y de 
dos del almacén. 
Para informes el correspon 1 ' ' :=!JJ;:: 
sal delegado de este diario ¡ f O t i C l é f O 
Francisco R. Galviño. 
tas iadhesion^s que comproba iaS distinguidas damas que u 
rán que esta plaza puede soste tegran la junta del Ropero de 
ner un colegio de esa índole. Santa Victoria. 
. En nuestro número próximo 
daremos cuenta de esta T^unión 
NUEVO SERVICIO 
EL PARTIDO DE HOY 
S Q venden 
Se venden dos casas situadas 
tar por carencia de trabajo o El prestigioso militar de br i n la calle del antiguo Consula d ¡ f ú i b o ^ 
por efecto de poco negocio, ei liante historia agradeció en lo do, frente al Jardín de la Paz. Ra hoy ^ Larache a las tres de h 
buen humor se acaba y la vida que vale el obsequio e invitó es zón, el corresponsal delegadc de ^ equípos uHíspa 
de una población queda Umita pléndidamnte a la comisión, este diario. nia„ de Alcazar y uAraích" d^ 
sus tarjetas petitorias. 
Y no es que precisamente no 
existan deiseos de dar }esplén 
dídos aguinaldos y celebrar -es 
tas tradicionales fiestas con hol 
gura algn'a y cierto buen hu 
Irnos de apuntar el asalto que 
lindas señoritas hicieron la tar 
de del primer día de pascua 
al s impático Gasino la Peñat 
Mili tar . 
A pesar de la torencíal l luv ia ' 
mor. »qU.3 a ega hora caía sobre la p0 
Es sencilla y dolorosamente blacíón el asalto de la Peña es 
que la más aguda y prolongaÍtuvo muy animado bailando nu 
da crisis se va apoderando de merosas parejas, 
esta población feoH ícarafcl?g J ^ . , . .. 
que sin pretensiones de alarmísi 
tas nos atreveríamos a calificar 
de alarmantes. 
Desafiando el frío intenso do 
la noche, el repórter recorre las • 
barriadas habitadas por la co ^ nGA m AñvmmmkP:* ¥ 
ionia de sus compatriotas y SíOLOQIOA 
Una decepción grande se apode Torri5oa ,8 
ta de este pobre repórter al ob 
D r . V i c e n t e S a r m i e n 
to Ruiz 
MALAGA 
Mucho más fuerte 
que las construc-
ciones más sólidas 
e s la reputación del 
Jarabe Salud* ' 
Es el m á s famoso en el 
m u n d o p o r su ehcac ta 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
l idad del o r g a n i s m o en 
todas sus manifestaciones 
C er a ticrjjo siglo 
df éxito credenip 
Las acreditadas empresas de 
Entre los numerosos aficiona automóviles La Española y La 
dos al deporte reina extraordi Valenciana desde mañana lu 
naria animación para el partido nes establecen un nuevo serví 
ció con Est-udebakers directo a 
la Táger, saliendo de esta plaza 
a las ocho de la mañana. 
Este servicio que tan ventajo 
so ha de resutar para el públí 
co se ha r á sin.ninguna cla»« d« 
nía 
la ciudad del Lucus. 
Con dicho motivo son nume 
rosas las personas de esta plaza trasbordos, 
las que se trasladarán a Larache 
para presenciar ese interesante ; 
encuentro. 
DE LA CENA AMERICANA 
"DIAJUU MAHtiugur a i V»NU. 
PROFUSAMENTE EN LARAGH1, 
AÜQILA \ ALGAZAJS 
Por -equivocación ínvoluniai 
ría dijimos en nuestro númeroí 
de ayer que las tarjetas paraj 
Aprcfcsdo por 12 
Academia OÍ- Mtei 
€ / í j f l h o g a d o 
la cena a la americana que ha^ DON JUAN SANCHEZ ^RREHü 
^omuníca a su distinguida clieau de tener lugar en la Peña M i l i 
lar el día 31 para esperar el 
Vño Nuevo se podían recoger 
hasta el 31 a las doce de la ma 
Todo enfermo d?bii adquiere en pocos dla i gñana . 
un vigor e x t r a o r d i n a r i o con el uso dei Mejor informados y para co 
cocimiento de los interesados 
tenemos nne decir que las tar 
a que estableoerá su bufete 
sta plaza los lunes y jueves, ¿8 
res y media a cinco de la 
en el l e a t r o Alfonso X I I I , dond^ 
recibirá a lo sefior-es clientel 
que deseen consultarle. 
Guía Co t i e r e ? al de Alazarquivir 
C A F E L A PLATA 
DE LUCIANO ORTIZ 
Sítur.do en lo más céntrico d* 
la población 
Audiciones diarias por radio 
gramola 
Zoco de Ski i Buhamed 
S A L V A D O R H^RSVÍAnOS 
Casa fundada en 1913 
CASA O R T I Z 
liltramarínos finos. Vinos y Uco 
ALMACEN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. FABRI v*s de las má8 acreditadas marens 
GA DE MOSAICOS. TUBOS YPIEZAS DE CEMENTO. AZU 
LEJOS ESTAMPADOS Y DE RELIEVE. CERAMICA ARTISTI 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P5EC10 m LO «i Í I IL8TBSI IDt&Dfr tAEAi 
CA. ARTICULOS SANITARIOS AGENCIA " U R A L I T A " 
_ ALCAZAR Y LARACHE 
m S A S T R E . Plaza del Teatro CAFE LAS COLÜIVINAS do An HA FE ALHARfiBRA de J o s é 
vn"1 « m c ñ l r n ^ » y cí Í'>,!Í0 6arc<« Coto- Establecí TernáTidez. Servicio esmerado, 
v i es MI b A M H h . . M a p i f i miento do primer orden. Zoco Variedad de tapas. Concíertor, 
Jamones serranos y chacina de l 
iiondíi. Extenso surtido en ar| 
tículos para lag pascuas. 
Ventas al por anayor y detall | 
Pjnza Nueva—Alcazarquívir ! 
ae Síd i Buhamed por radio P. de Sídi Buhamed 
TARMACIA del Lícendiado A. 
García Galán, Plazoleta 
del Teatro 
co surtido de pañeria nacional 
SASTRERÍA SILVA. La más D O ^ O ^ O R T S G A Especia 
acreditada y mejor surtida. Má dad m enfermedades da aarif 
Ximas facilidades en plazos sin oít]0 v garganta Consultn de 3 
^amento de precio. G.Milítares a 6. Antigua casa Dahl 
¿A IQUALSAD Accesorios y ESCUELA S3NQER — Todos 
piezas de recambio en general ios días concursos gratuitos de 
para automóviles. Avenida de bordado corte; costura y "con 
^ . • n l l , l í d í A1í g^g?le^_-_ feccíones. Compañía Shger 
LA BANDERA ESPAÑOLA. Pu RS. ALCAIDE DE LA OLIVA, 
lido Hnos. El mejor surtido y Abobado. Consulta v despacho 
el que más barato vende. Zoco de 3 a 6 V 
do Sidi Buhamed Colonia Escríña 
CASA MARTINEZ Zoco de Sí RESTAURANT SEVILLANO^ BAR EL NIDO ¿ 
d Buhamed Tejidos Golfee d8 Manuel C. Sánchez Junto'a En lo mns c ^ r W de V W 
fcíones. Calzados. Artículos de la paPaíla de ailtos Servicio Audición continua de radio Ex 
L. RÍCART. Galle de las Palj 
meras f 
Fotógrafo ¡ 
LA SULTANA. GonAteria pas' 
t de r í a y repostería de Andrés 
Paradina. Encargos para bodas 
bautizos y santos. Sídi Búhame 
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T R U J I L L O ARIAS Y C I A Pa DoftA J0SEFA ^ ¿ profo 
,'ns y cereale-?. Barrio de Com s 
L 4 i-í'ÁBC tOPt 
postela frente a Intervenciones 
Militares 
sora CTI parios. Galle de las Pal 
meras 
¿UAN ARROYO .Sastreria civil LA A ^ U E K L A D O R A . D e Mb:-r| 
y mili tar . Prontitud y economía to B^it ' lah. Ve'-iia y compra da 
en los encargos 
Cuatro Camilos 
O A F E LA UNÍOñ!. Antiguo sa 
*atorio de Enrique Bejararo. 
Ser r ic ío esmerado. Vi^os finos 
Y lícorog. Se sirven banquetes 
esmerado Precios módicos quísíto café. Z. Sídi Buhamed 
maebies nuevos y usaaos. Alma 
cén frente ai j a rd ín de la Paz 
?ARiV?AO!A CENTRAL. Frente 
al reloj. P. do Sidí Buhamed 
ENCARGUE usted sus felicita 
cíonts de Navidad en <a Gasa^ 
6 I M E N E Z Y 
Taller Mecéiníco de Carointerfa 
Fábrica de Muebles.=Sommiers de todos lo*, 
tamaños.^Exportación aftodas las plazas de 
Marruecos de ambas zonas, — Se reparan 
todos los Sommiers îfetdos. 
